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 ملخص : 
 
بالحركات الشعبية ، السياسية  تشكل المدينة خالصة تاريخ الحياة الحضرية وهي اصدق تعبير النعكاس ثقافة الشعوب وتطور االمم ولقد تأثرت الساحات
كان في تلك الفراغات والثقافية التي مرت بها البالد مما يشدد على ادراك االبعاد المختلفة ألهمية العالقة بين الجانب االنساني والنشاط الذي يقوم به الس
من ضمنها الساحات، جاء نتيجة مجموعة من االسباب تعبر في الحضرية والجانب المكاني للنسيج العمراني للمدينة و ان تدهور حالة الفراغات العامة، و
 جوهرها عن ضعف كبير في الجانب االنساني للنسيج العمراني للمدينة التاريخية.
 
حيث الشكل  من يقدم البحث دراسة على ساحة الشهداء كحالة دراسية دقيقة تهدف الي تحديد التأثير الذي تحدثه عملية اعادة التأهيل فيهاعلى هذا النسيج
 والكثافة،إضافة الى النمط والمظهر والملمس. والحجم
ت العمرانية يؤكد البحث في استنتاجاته وتوصياته على ضرورة االهتمام بطبيعة التفاعل بين الجانبين االنساني)االنشطة االنسانية( والمكاني)الفراغا
المناطق القديمة، بما يسمح لها باالندماج مع النسيج العمراني للمدينة الحديثة، على اعتبار  والساحات العامة( كمنطلق اساسي نحو تطوير وتنمية واعادة تأهيل
 ان هذه المناطق هي في حالة اندماج كلي مع المحيط.
 
Abstract: 
CITY summarizes the urban life’s history, for it is the truest reflection of people’s culture and ntions’ development. 
Squares have been affected by the grassroots, political and cultural  mov- ments that the countries have witnessed; this 
fact emphasizes the realization of the various  aspects relevant to the importance of the relation between the human 
aspect and the activities  carried out by the people in those urban spaces and the spatial aspect of the urban fabric and 
that that deterioration of the urban spaces, including the squares, came as a result of a host of reasons that in their es-
sence give expression to the weakness in the human aspect of the historical city’s urban fabric.    
 
The research provides a study conducted on Martyrs’ Square (Sahat Al Shohadaa) as an accurate case study aiming at 
determining the effect of the rehabilitation process on this fabric in terms of form, size and intensity, over and above the 
style, the appearance and the touch. The research, in its findings and recommendations, stresses the necessity to con-
sider the nature of interaction between both human aspect (human activities) and the spatial aspect (the urban spaces 
and public squares) as a crucial threshold towards the development and rehabilitation of ancient region, which enables 
them to merge with the urban fabric of the modern city, considering that these regions are in a holistic integration with 
the surrounding.   
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كومة ة، الصالت والعواطف، الحواالقتصاد، الفن والعمارلناس، المواصالت، التجارة الكائن الحي، اهي عرفها لوكوربزيه  ان المدينة كما
على تلبية حاجاتهم االساسية، على سبيل المثال وليس الحصر: الحاجات  التاريخية عدم قدرة سكان المناطق انوالسياسة، الثقافة والذوق. 
فاعل عن باقي اجزاء المدينة جعل هذه المناطق تختلف اختالفا كبيرا في الشكل والتكوين والتعبير الحضري والت، الفيزيولوجية، االمن واألمان
ومن خالل اعمال الرصد والمتابعة لها تفتقر الى ادنى المعايير والمرتكزات التصميمية وال تحقق  ان الفراغات الحضرية المتوفرة  الحديثة.
 احتياجات المستخدمين وال البعد االنساني .
  
 :والبيئة العمرانية الفراغات الحضرية والساحات العامة  -أوال 
 
. ويتحرك الناس من خاللها تفصل بين تلك العناصر  التي ، و الفراغات المبنية الفيزيائية تتأرجح المدن بين متناقضين، هما: الكتلة أي العناصر
ً في أي نسيج حضري و وتعتبر الفراغات  ً مهّما ً مكّونا راغ هو إّن الف.) ترفيهية، اقتصادية، اجتماعية وغيرها( اإلنسانية للنشاطات مسرحا
العمراني هو كل فراغ بين المباني في المدينة.   بينما الفراغ (. ( ching 1996 .المجال الثالثي األبعاد، الذي يشهد ممارسة أنشطة مختلفة
  ويشمل كل ما يحيط به من ممرات وساحات عامة، وميادين ومسّطحات مياه ومالعب وحدائق خاصة وعامة ومواقف سيارات وطرق )وزارة
1
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أّن له صفة التطّور بمرور الزمن سواء كان تطّوراً عمرانياً أو تطّوراً إنسانياً )ويقصد بالتطّور  كما( 2006الرياض،  -ون البلدية والقرويةالشؤ
 (1)شكل  (Ashihar Yoshinobu 1981)اإلنساني هنا السلوك واألنشطة والحركة، وكل ما يتعلّق باإلنسان من تصرفات(. 
 
                     
 (Great Building - 2009المصدر: ) بومبي الرومانية ) يسار(  –ساحة محددة باربع جهات   كامبيدو جليو، روما )يمين( و–ساحة محددة بثالث جهات  - 1شكل 
 
 :تاريخيةنبذة  1-1
العصور المختلفة بحسب ظروف اإلنسان أصبحت، حاضراً، أحياًء في مدن جديدة نتيجةً للكثافة السكانية لتي نشأت خالل اإّن المناطق التاريخية 
ً للظروف التخطيطية والمعمارية ونتيجة لمجموعة من األسباب والحاجات المادية التي أدّت إلى نزوح  ونشوء مناطق وأحياء جديدة وفقا
كان من الريف بأعداد كبيرة لالستيطان والتمركز فيها كونها تؤّمن الحاجات األساسية للسكن ذي المالكين األصليين لهذه األحياء وانتقال الس
الكلفة المنخفضة، يترافق ذلك مع ظروف حياتية صعبة يعيشها هؤالء السكان وتدهّور في الحالة الصحية واالجتماعية تضع الباحثين 
 يعة والمؤقتة لوقف التدهّور الحاصل .والمنظمات والحكومات أمام تحديات اليجاد الحلول السر
 الحضري العام، و خصوصاً الفراغ العام المجمع ) الساحات والميادين ...إلخ (   كان الحيّز المسيطر في المدن القديمة هو الفراغ
 :الفراغات الحضرية المجمعة و الساحات العامة 1-2
 المدن االغريقية) اليونانية(
   
 
 ((Soliman,Ahmad(,2002   المصدر : رسم تخطيطي يظهر األجورا وعالقتها بالمحيط.2شكل 
كانت االجتماعات تعقد في األجورا 
(Agora)   أي الساحة العامة . ومع مرور
الوقت، أصبحت الساحة العامة مركز 
. وتوّزعت األحياء Civil Center  السوق




 AEJ, (1974) Morris : : خريطة نموذجية لمدينة رومانية.    المصدر3شكل 
 
المدن مكّونة من شوارع على شكل مشواة  
Gridiron) وقّسموا المدينة إلى أربعة )





 .(Spreiregen, P. (1965(، مدينة جنوب فرنسا المصدرMonpazier: مونبازيه )4شكل 
أوجد النمو السكاني والتجارة الحاجة إلى 
التي تكون  Market placeإنشاء أسواق 
الكنيسة وكانت  في موقع متوسط من المدينة
 تقع على جانب من الميدان
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 دىء عصر النهضةفق مبا
  
 AEJ, (1974). Morris حة السالح فرساي، بارس  .المصدر : سا5شكل 
ظهرت المحورية  في الشكل العام للمباني 
والشكل الحضري  للمدن و عاد التقيّد في 
 المحاور في تصميم الشوارع والميادين
 المدن العربية
 
 ( Wikipedia web site   2009المغرب. المصدر )  -ساحة الجامع في مدينة مراكش  6  الصورة 
ظهرت الساحات المرتبطة بالمسجد، 
واصبحت االجتماعات العامة وقفاً على 
 الجوامع والمساجد
 
 للمدينة : للنسيج العمرانيوالثقافي الجانب اإلنساني  1-3
 ً عن في غالب األحيان  في تشكيل النسيج العمراني للمدينة، ما يجعل الفراغات الحضرية المكّونة لهذا النسيج تعبّر يلعب اإلنسان دوراً أساسيا
نية السلوك اإلنساني الذي يمارس فيها. ويأتي ذلك بصورة نشاطات يومية أو موسمية يقوم بها السكان لتلبية مجموعة كبيرة من حاجاتهم اإلنسا
ن خالل بناء متكامل يحمل تصّورات الفرد والجماعة حول كل ما له عالقة بحياتهم من أحداث اجتماعية وحضارية ويظهر ذلك م المختلفة.
دوراً رئيسياً في تشكيل النسيج  االنساني ( ويلعب هذا الجانب1995.)أبوسعدة ،االحداث،وأيضاً االحتياجات المادية والعضوية  المالزمة لهذه 
حيث تشكيل الفراغات الحضرية أو نوعية هذه الفراغات. ولتحديد ذلك، ال بدّ من فهم العالقة التي تربط اإلنسان  العمراني للمدينة، سواء من
 بالفراغات المكّونة لهذا النسيج، ذلك من خالل دراسة النشاط اإلنساني والحاجات اإلنسانية.
 
 الفراغات الحضرية ، انواعها ، خصائصها ومكوناتها :  -ثانيا 
األمر الذي يعطي المستعملين فرصة الخيار بين النشاط الخارجي العام و بين النشاطات   الفراغات الحضرية بين العام و الخاص،تتراوح 
 الخاصة.
 
  الفراغ االنتقالي المخّصص للمدخل. 
  الفراغ داخل المبنى. 
 شبكة الطرق الداخلية و الساحات. 
  المتنزهات العامة و الحدائق.  
 
 : هخصائصالفراغ الحضري و مكونات 2-1
 يتكّون الفراغ العمراني أساساً من عنصرين هما:
  .اإلنسان -1
  .البيئة المادية -2
 
 :االنسان :  2-1-1
 : -األنشطة اإلنسانية في الفراغات العمرانية -أ  
د م محيه. فهنيا بعي ا لفراغيات ال يي تعطي األنشطة اإلنسانية للفراغ العمرانيي خخصيي ه وبابعيه وتيفاته وتحيدم
 واألنشطة اإلنسانية في الفراغات العمرانية يمكن تقسيمها إلى: .تأخذ اسمها من نوعية النشاط الممارس فيها
 أنشطة الحركة.اوال : 
 أنشطة االس قرار.ثانيا :
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 أوال: أنشطة الحركة:
 وت مثل أنشطة الحركة في حركة اآلليات وحركة المشاة بمخ لف تورها.
 :كةخصائص الحر - ١
 ( Simonds. Johan 1983)  ت مضح خصائص الحركة في عوامل تحثم على الحركة وعوامل تمنعها.
  يه، باإلويافة يه، وسيهولة الوتيوه إل العوامل ال ي تحثم على الحركة: مثيل وويوا الهيدل الميراد الوتيوه إل
 إلى ال شويق وجذب المار.
 -إلييى هييدل مييا، باإلوييافة إلييى الملييل والفووييى  لعوامييل ال ييي تمنييك الحركيية: مثييل وجييود خطييورة فييي الوتييوها
 وغيرهما من المشاعر ال ي تن اب المار.
 :موجمهات الحركة - ٢
يه الحركية فيي داخليه ، كيذل فرخيه سيواء  يع بر اح واء الفيراغ وخيكله مين العواميل األساسيية ال يي تسياعد عليى توج
 حركة داخل الفراغ وتأكيدها.من عناتر ببيعية أو عناتر من ووك اإلنسان في تحديد اتجاهات ال
 (Booth .Norman -1990  ) 
 :ببوغرافية األرض - ٣
يية بمخ لييف االتجاهييات   اتمضييح أن األرض المنبسييطة هييي ال ييي تكييون فيهييا الحركيية سييهلة، وواوييحة، وسييهلة الر 
يوه إليى أسيفل مجهي وداً أقيلم فيي الحركية والعناتر الم حركة، كما ت ميمز باألمان. بينما ت طلمب الحركة فيي اتجاهيات الم
 من الميوه إلى أعلى.
  :الحركة اآللية داخل الفراغ - ٤
 .نوعية الحركة اآللية داخل الفراغ ،من حيث السيارات الخاتة ووسائل النقل المخ لفة 
 .ال أثيرات البصرية للحركة اآللية داخل الفراغ، مثل تواجد وسائل الحركة وكثاف ها 
 حركة اآللية داخل الفراغ.ال أثيرات السمعية لوسائل ال 
  يية داخييل الفييراغ والناتجيية عيين كثافيية هييذ  الوسييائل وسييرع ها داخييل يية لوسييائل الحركيية اآلل ال ييأثيرات الحرك
 الفراغ.
        
 حلب( المصدر )الباحث(–حركة اآلليات داخل الفراغ ) ساحة التنانير  7شكل 
 ثانيا: أنشطة اإلس قرار:
ت مثل أنشطة االس قرار في أنشطة الراحة والجلوس  ار هو السلو اإلنساني في الفراغ.بأنشطة االس قر هنا  المقصود
عات المخ لفة. ) والمقاب ت االج ماعية م  (  Ashihar. Yoshinobu. 1981 وال حدمث والمناقشات وال ج
 ويمكن تقسيم أنشطة االس قرار إلى نوعين:
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 أنشطة الوقول. -1
 أنشطة الجلوس. -2
 
 الوقول:أنشطة  - 1
 (Gehl, Jan –1987)8 ميمز ث ث أنواع من الوقول: خكليمكن ت
  .الوقول لبرهة 
  .ث  الوقول لل حدم
  .الوقول لف رة، وذل لمشاهدة خيء أو االس م اع بالبيئة المحيطة 
 
 أنشطة الجلوس: - 2
يدة بالقيدر المناسيب ي حقمق نشاط الجلوس عندما تكون الظرول الخارجية مناسبة، واألماكن المخ يارة للجليوس  بع
ل الناس الجلوس في مواجهة مشياهد محبمبية فيي الفيراغ. كميا يميليون إليى نقياط االرتكيا  مين  عن أماكن الوقول. ويفضم
دات الشيييعور  ييث تعطيييهم المحييدم ييد ح ييدة ال حد ييذين الجلييوس فيييي أميياكن ج يية، محبم فييري فييي الفييراغ أو بيئيية ببيع
 (.9)خكلبالحماية من خلفهم 
    
 (الباحثالمصدر ) حلب (–ساحة القلعة –نمازج انشطة الوقوف ) ساحة الحطب 8شكل  
 (الباحثالمصدر ) حلب (–نمازج اماكن الجلوس ) ساحة الحطب 9شكل  
 :البيئة المادية 2-1-2
 المكومنات المادية : -أ -2-1-2 
 الحوائط:  -
ئص المختلفة. وتتنّوع الحوائط المحدّدة للفراغ ما بين الطبيعية أو وهي المستوى الرأسي الذي يحدّد الفراغ من حيث الشكل والحجم والخصا
 . كاألشجار واألعمدة  المادية كالحوائط الجامدة واألسوار الخفيفة
 
 :األرويات -
 .الحوائط في تحديد الفراغهي قاعدة الفراغ العمراني التي تدور فيها األنشطة المختلفة. وتشترك األرضيات مع 
 
 السقول: -
هي التي تحدّد الفراغ من أعلى. وفي الفراغات المفتوحة، تكون السماء. ويمكن إضافة سقف إلى الفراغ أو إلى جزء منه بغرض تحديد السقوف 
 . (Ashihar.Yoshinobu 1970) الفراغ ،أو إلعطائه مقياساً معيّناً أو طابعاً خاصاً، أو للحماية.
 
 ت(:العناتر الطبيعية و األثاث وال فاتيل )ال جهيزا -
كل ما يمكن إضافته للفراغ لتكميله، مثل: التماثيل التذكارية واألعمال النحتية والنافورات والمقاعد والتغطيات الخفيفة واألسوار  هواألثاث  ان
 ((Kevin Lynch.1971والساللم وعالمات اإلرشاد والنباتات. 
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  ال طوير واالرتقاء بالساحات والميادين : -ثالثا 
و بيئتها في مجموعها باعتبارها كاّلً الساحات العامة والميادين األمم المتحدة للتربية والتعليم ) اليونسكو ( أنه ينبغي أن ينظر إلى ذكرت منظمة 
التنظيم ي و متماسكاً يعتمد توازنه و طابعه الممّيز على اندماج كافة العناصر المكّونة له، والتي تتضّمن األنشطة البشرية بقدر ما تتضّمن المبان
)توصية اليونسكو بناء على تقرير لجنة البرنامج الثانية , في الجلسة العامة الرابعة و الثالثين لمنظمة االمم المتحدة  المكاني و البيئة المحيطة . 
بناء على   ثالثة محاورالى  تقسيمهافيمكن  استراتيجية االرتقاء الشامل أما  (  1976تشرين الثاني \نوفمبر  26للتربية و التعليم و الثقافة في 
  .ً GTZالتنمية في مدينة حلب بين مجلس المدينة والوكالة االلمانية للتعاون الفني  تجربة اعادة التطوير واالرتقاء و
 التطوير العمراني محور  -1-3
 التطوير اإلداري واالقتصادي واالجتماعي.محور  -2-3
  آليات التمويل .محور  -3-3
 
 اإلرتقاء الشامل























 (1986 .)ابراهيم.المصدرالنوعية 
 :ال طوير العمراني  محور-3-1
 المحور:على البيئة المبنية في هذا تشمل إعادة التأهيل و الحفاظ 
 . الفراغات و الساحات العامة  وإعادة تأهيل تون وتطوير 1-1-3
 .تون وتطوير البيوت الخاتة و توظيف المباني ال اريخية  2-1-3
 . إدارة المرور وحماية البيئة   3-1-3
 
 : و االج ماعي االق صادي، ال طوير االداريمحور  -3-2
ً عملية الحفاظ على التراث العمراني في أحياء متداعية ومتدهورة  ان تستدعي االهتمام بحاجات ومتطلّبات القاطنين،  اقتصادياً واجتماعيا
 كل ذلك من خالل : ومعرفة إمكانياتهم وطاقاتهم
 :ال طوير االج ماعي -3-2-1    
 التوعية 
 الثقافية الفعاليات 
  المشاركة 
 
 :االداري ال طوير-3-2-2
من خالل وحدة  تشكيل نظم وهيئات وإدارات مناسبة، تُّسهل اتّخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والتنسيق، إلى جانب المراقبة والتقييم من خالل
 ادارة تضم :
 الشراكة والتواصل والعالقات العامةو  ادارة المعرفة. 
 والهيكل التنظيمي ادارة المشاريع . 
 
 من خ ه : السياحي ق صادي واال ال طوير.3-2-3
 تنمية اإلقتصاد المحلي. 
  تطوير سياحة مستدامة. 
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 :ال مويل آلياتمحور -3-3
 صندوق السكنو تمويل المشترك ال  
 القطاعين العام والخاص بين شراكة و ال قروض والدعمال 
 :لبنان – الشهداءساحة على تطبيق مخرجات هذ  الدراسة  :رابعا 
اطلق على الساحة اسم ساحة الشهداء، تخليداً لذكرى ضحايا جمال باشا حيث قام  النحات اإليطالي مارينو مازاكوراتي بتكليف من  مجلس 
داء" وقد تغيّرت هويتها على مّر القرون. إستعادة " ساحة الشه (.11مدينة بيروت البلدي بنحت تمثال للشهداء. وكان يرمز الى الحرية )شكل 
ً بعد الدمار الذي ألحقته الحرب اللّبنانيـة في العام  ، وتوضح الصور في الموقع العام للساحة ومحيطها   1990-1975اليوم نشاطها تدريجيا
 .لساحة الشهداء في مدينة بيروتوحدود موقع المسابقة الدولية التي اجريت 
    
 
 (.www.skyscrapercity.com) :يسار: نصب ساحة الشهداء المصدر:يمين: ساحة الشهداء قبل الحرب االهلية ،  11شكل 
 
يتضمن محيط الساحة  مواقع مهمة: كمسجد محمد األمين، كاتدرائية القديس جورج للموارنة، ضريح رئيس الحكومة رفيق الحريري، وساحة 
ثرية بالقرب من التّل القديم. ، وهذا ما يظهره المخطط التوجيهي العام لمنطقة مركز مدينة بيروت الشهداء عينها ، وكذلك المنطقة األ
(Solidere Annual Report 2005,P:24,25 12(.) شكل  ) 
         
 
 www.beirutmartyrssquare.com):الموقع العام  وصورة جوية تبين حدود موقع المسابقة المصدر:  ) 12شكل 
 مدينة بيروت:عادة تاهيل وتنمية إ اس راتيجية4-1
بانتهاء الحرب األهلية قررت الحكومة إعادة تأهيل مركز المدينة بناء على تخصيص شركة عقارية مساهمة لتولي عملية األستثمار والتنمية 
ادة التأهيل وبالتعاون مع الجهات الرسمية والحكومية للموافقة على تنظيم العمران بمنطقة مركز المدينة حيث صدر مرسوم حكومي لمشروع إع
بخصوص تعديل التصميم والمخطط التوجيهي العام وتصديق التصميم والمخطط التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في  1994عام  4830رقم 
 (4830هذا المرسوم مجموعة من الشروط المنظمة للبناء والتعديل وإعادة التأهيل )مرسوم مدينة بيروت، كما يشمل 
 
 المحاور الثالث الرئيسية : 
 : ال طوير العمرانيمحور  4-1-1
على  لضمان الحفاظ )أبنية محافظ عليها لطابعها المعماري أو التاريخي أو وجودها ضمن مجموعة ذات طابع معماري مميز(باني،تصنيف الم
 (13)شكل  الهوية اللبنانية في الساحات الحضارية .
  مجموعة من اإلشتراطات إلعادة تأهيل هذه المباني منها الحفاظ عالى المساحة المبنية والحجم والطابع المعماري لها.كما ال اصدار
 يسمح بهدم هذه األبنية. 
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  المختلفة للمشروع.إعادة التصميم الحضري لمنطقة ساحة الشهداء ضمن مراحل التطوير 
 
    
 
بعض عناصر تنسيق  و(.Angus & Maluf 1996 – Aymen Terrawy 2000ساحة النجمة، والبرج الذي يمثل رمز هذه الساحة. المصدر: ) 13شكل  
 (.2004المواقع لمنطقة المصدر: )د. حاتم الطويل 
 
 
 : ال طوير االداري ، االق صادي واالج ماعيمحور  4-1-2
لفة بما تم تنفيذ العديد من المراحل بمشروع إعادة تأهيل مركز المدينة التقليدي لمدينة بيروت، حيث يقوم على التوازن فيما بين األنشطة المخت
 Solidere Annualجار في مجاالت متعددة، )المصدر يجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، ويعتمد المشروع على استثمارات البيع او اإلي
Report – 2001 -) 
 .االستناد على النشاط المتنامي للمركز المالي حيث يقع شارع المصارف 
 األنشطة الترفيهية والتجارية المنتشرة حالياً التي تساهم بشكل فعال في تنشيط وإحياء المركز اجتماعيا وثقافيا . 
 ة التأهيل في جذبه للمستثمرين والمستخدمين والزائرين من خالل التركيز على القيم الجمالية والتراثية للعمارة اعتمد المركز بعد إعاد
 والعمران للمركزالتقليدي والتراثي.
 :آليات ال مويل  محور  4-1-3
 مع الجهات الرسمية  السلطات المحلية )بلدية بيروت(، وشركة التطوير العقاري )شركة عقارية مساهمة سوليدير( بالتعاون
 والحكومية .
 :بيروت في مدينة سابقة الدولية لساحة الشهداء الم 4-2
 :أهداف المسابقة بعض  4-2-1
 ً ً وسياحيا ً وتجاريا ً إعالميا تنظيم وتنسيق أحجام  (، 14)شكل وثقافيا  إقتراح دور مستقبلّي للممرات والفراغات العامة بإعتبارها مراكزاً مهما
 مع المحافظة على الهوية اللبنانية . جانبي الساحة وعلى طول المحور من أجل إعطاء شكل وإحاطة الساحة العامة بشكل حضريالمباني على 
مية المحافظة على المواقع األثرية األساسية التي يتم تنقيبها على طول المحور الرئيسي ودمجها وتعزيزها من خالل إنشاء المواقع األكثر أه
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ينبغي على التصميم الحضري إبتكار أفكار من أجل تنشيط الحيوية في الساحة العامة وتقعيل دور  .(15الموقع" )شكل ضمن محيط "متحف 
 (2013)شبارو ربيع محمد .الواجهة البحرية
       
 (www.hashimsarkis.comيسار، المواقع األثرية داخل الساحة. المصدر:) 15:يمين، المباني الموجودة حول الساحة. شكل14 شكل
 
  والجائزة االولى :قرار لجنة التحكيم الدولية  4-2-2
 بناء على التالي : IA+S)قررت لجنة التحكيم منح الجائزةأألولى لمجموعة )
ً لمرسى السفن مع الموقع بحيث اوجد "ساحة بحرية ". يقترح الرسم التص ً إندماجا ً مع الواجهة البحرية مقدّما ً قويا ميمي أقام المشروع رابطا
والتخطيطي ككّل طريق للمشاة دائمة بحيث يسهل الوصول إليها وال تعترضها حركة مرور السيارات من شارع األمير بشير نزوالً إلى 
الواجهة البحرية. كما حول حركة المرور بإتجاه واحد في ساحة الشهداء أي ربط الساحة في نسيج حضري على طول الحدود الغربية )شكل 
27( .)Solidere Quarterly, Special Eddition, April, 2005.) 
ة. تكمن الفكرة التصميمية الواضحة لإلقتراح الفائز بإيجاد أربعة فراغات فرعية مختلفة داخل ساحة الشهداء على طول المحور الرئيسي للساح
 .(16على صعيد التصميم المعماري )شكل  ومع أّن هذه الفراغات مرتبطة ببعضها البعض، اال انها مكّرسة لنشاطات مختلفة رغم تميزها
 
 





فكرة وجود " إنشقاق" في سطح المدينة على طول محور شارع بشارة الخوري وشارع دمشق مّما  يؤدي إلى ظهور يرتكز المشروع على   
 طبقات تاريخية للمدينة، حيث يتحّول اإلنشقاق من عنصر إنقسام ابان الحرب االهلية إلى عنصر توحيدي حسب رؤية المصمم لهذا المشروع.
 الشمالي للمحور الرئيسي للساحة، على النحو التالي:-تالية على طول المحور الجنوبيأّن التصميم يتشّكل من أربعة أقسام مت
 الفراغ االول "المدخل": الكثافة، المدينة المعاصرة، حياة المدينة، التواصل، المعلومات.
 الفراغ الثاني "التذكاري": اإلنعكاس، التوقّف، التعبير، اإلحتجاج.
 ينة، التاريخ، الماضي المشترك.الفراغ الثالث "الخندق": الطمأن
 ( 17) شكل الفراغ الرابع "البوابة إلى البحر": حلم اليقظة، اإلستجمام، التنزه، الرحلة.  
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(.   يسارالمشروع الفائز إلنشاء Nahas Assign 1\Pg1-title page for work.html : يمين ساحة الشهداء بعد إنتهاء الحرب األهلية المصدر: )17شكل 
 (. www.nokakis.comساحة الشهداء المصدر:)
 
 الخ تة : خامسا 
 ليست سوى جزء من عملية تاهيل المدينة باسرها, التطوير واالرتقاء الشامل ان عملية و  الساحات العامة اهمية خاصة الرتباطها باالنسان تحتل
 في المدن، لها دور كبير وانعكاس ايجابي في عملية التالقي على المستتويين، الثقتافي واإلجتمتاعي  أن وجود الساحات العامة وخاصة
 بين مختلف األعمار واألجناس.
  أخذ وجهة نظتر المستتخدمين حيتال أنشتاء أي ستاحة عامتة مهمتة، أي التركيتز علتى دور الزائترين فتي الكشتف عتن صتفات التصتميم
 يجاد تواصل ثقافي واجتماعي .من حيث ا البشري والحضري للميدان
  أن عوامل السالمة واألمان والحماية واألحتواء داخل الساحات العامة هم من األمور الصحية والمحببة عند المستتخدمين ألنتتاج حالتة
 اكثر تفاعالً.
  لمناطق الحضرية.ساحات عامة تساعد على إظهار هذه المكونات، وإعادة تشيكل هذه اعبر انشاء إحترام المناطق التاريخية 
  تعدد األنشطة، من محالت ومكاتب وشركات وأماكن للتنزه والترفيه، مع خلط لالستتعماالت وجتذب المشتاة بكثافتة كمتا هتي المعتايير
 العلمية لذلك.
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